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За даними Гайворонского И.В. (2010), висота верхньої щелепи у дорослих коливається в межах 
від 49 до 81 мм. Ширина щелепи, що вимірюється між крайніми її точками, змінюється від 41 до 75 мм. 
У новонароджених ширина верхньої щелепи в середньому становить 32 мм, а у віці 12 років і старше – 
близько 51 мм. Довжина збільшується з 25 мм у новонароджених до 55 мм у дитини 12 років. Довжина 
піднебіння у дорослих чоловіків змінюється в межах від 36,8 мм до 55,2 мм, а у жінок – від 35 до 52,5 
мм, ширина його у чоловіків коливається від 30,9 до 48,7 мм, а у жінок – від 29,4 до 46,4 мм. Висота 
передньої поверхні, що вимірюється на середині відстані між носовою вирізкою і серединою вилично-
коміркового гребеня, змінюється від 14 до 43 мм. Довжина передньої поверхні, відстань між носовою 
вирізкою і вилично-комірковим гребенем змінюється від 26 мм до 47 мм. Висота підскроневої поверхні, 
що вимірюється від нижнього краю коміркового відростка до краю нижньої очноямкової щілини, була в 
межах від 14 до 32 мм. У новонароджених комірковий відросток слабко розвинений, у ньому 
розташовані комірки молочних різців, ікол та великих корінних зубів, а також постійного 1-го великого 
корінного зуба. Коміркова дуга у новонародженого має довжину 35,0-38,0 мм, у дорослого – 58,0 мм. 
Ділянка коміркової дуги, яка відповідає різцям і іклу збільшується від 15,5 мм у новонароджених до 21 
мм у дорослих. Відрізок щелепи, в якому розташовані малі кутні зуби, навпаки,зменшується від 15 мм у 
новонародженого до 12 мм у дорослого. Ділянка, що несе великі кутні зуби, збільшується від 5 до 25 
мм. За даними Степаненка В.В.(2005), ширина верхньої щелепи у дітей до 3 років становить 29,6 мм. 
Верхня щелепа новонароджених має ширину від 23 до 32 мм.  
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В останні роки при лікуванні важко опечених широко використовують кріоліофілізовану 
ксеношкіру свині. Є також повідомлення про численні біологічні властивості її подрібненого субстрату. 
Метою нашого дослідження було провести гістологічний аналіз складу подрібненого субстрату 
першого шару кріоліофілізованої шкіри свині. 
Підготовку препарату для світлооптичних досліджень проводили шляхом забарвлення 
подрібненого субстрату розведеними дистильованою водою розчинами  на основі метиленового 
синього (розчин А) та основного фуксину (розчин Б), які використовують для фарбування напівтонких 
зрізів за методикою Хайата (1986).  
На мікроскопічному рівні, за великого збільшення встановлено, що подрібнений субстрат 
кріоліофілізованої ксеношкіри складається з уламків тканин різної величини. Розміри таких структур 
коливаються від 1,34 мкм до 120,80 мкм. Частина з них є сукупністю клітин різних шарів епідермісу. В 
них спостерігаються округло-овальні базофільні ядра, слабооксифільно забарвлена цитоплазма, 
нечітко контурована плазмолема. Зустрічаються поодинокі клітини, в яких диференціюються  ядра, 
фрагменти волокнистих структур, волосин та рогових лусочок. 
Таким чином, проведені гістологічні дослідження подрібненого субстрату кріоліофілізованої 
шкіри свині дозволили встановити його складові компоненти та провести морфометричний їх аналіз.  
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